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Jótékony czélu előadás
B. Békéssy Rózsa úrnő vendégfelléptével.




3 f.-ik bérletszünet  
(Páratlan.)
február hé í8-án:
B . B é k é s s y  R ó z s a  urnö vendégfelléptével bérletszünetben
Paraszt tragédia 5 felvonásban, irta: Rakossi Jenő.
Gyömbér Mihály, paraszt gazda 
Águes, a felesége — —
Laezi, a fiuk — —
Borosa asszony — —
Magda, a keresztleánya B .
Siskó Ferdinánd, segédjegyző — 
Koronayné, a törvényszéki elnök neje 
Bérezi, a tia —
Lajos — — —-
Magdus — —
Matyi, gyalog postás —
Egy asszony — —
Zsófi, Koronayué szakácsnéja —
Juczi, cseléd — —
Szénagyüjtök, falusi nép, városi alakok,
S Z E M E
— Bartha István.
— F. Csigaházy Etel.
— Vidor Dezső.
— B. Némethy J. 
Békéssy Rózsa úrnő.
— Szilágyi Vilmos.




— Nagy Jóska. 
Békéssyné.
— Kiss Irén.










1-ső ( ,» —
2-ik ( rendor -
1-ső I , . .
2-ik fava*° -
— Cserényi Adél. 
cselédek, gavallérok. Az első felvonás falun, a 2-ik és 3-ik 














Budapesten, a 4-ik ugyanott 16
H elyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 9 k trona (4 forint 50 krajezár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) II. em. páholy 6 korona (3 Irt). 1. rendik támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona -jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr 
Vasár- és Ünnepnapokon 60 fillér (30 kr). 
A m. t. bérlő és előjegyzö közönség jegyeit az előadás napján délelő tt 10 óráig tartja fenn a pénztáros.
Jegyek d. e. 9—12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál._________________
Esteli pénztárnyitás 8 órakor.
___________9*ó r a l á o r > _____________________________________________________
Holnap pénteken, február 19-én bérletszünetben
f } | d o n « M l g t  í r  itt először:
CEJLESTIN APÓ.
Audrannák az „ÜDVÖSKE" szerzőjének legújabb operetteje.
Műsor. Szombaton másodszor: C e le s tin  apó . Vasárnap délután: 1 0 0 0  év ; este C e le s t in a p ó , operette harmadszor.
K . O j i i j í i t l i  y  J U n o s ,  igazgató.
IM noab , 1897. Nyrawtott a város kABjYnjottdájábu. —489
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
(Bélyefátaláay flsstva.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
